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RESUMO: O descarte inadequado do óleo de cozinha pode afetar gravemente o meio ambiente e 
constitui um problema de saúde pública. Ao ser jogado diretamente no ralo da pia ou no lixo, além de causar 
entupimento na rede de esgotos, polui os rios e o solo, pois impede a passagem de luz na água, retarda o 
crescimento vegetal e interfere no fluxo de água, além de impedir a transferência do oxigênio para a água 
o que impede a vida nestes sistemas. O projeto Educação em Sustentabilidade: Reduzir e Reciclar tem 
trabalhado para fortalecer e promover ações relacionadas à promoção da saúde para melhorar a qualidade 
de vida da população. Com o objetivo de esclarecer os problemas ambientais ocasionados pelo descarte 
incorreto do óleo e capacitar a comunidade em geral para produzir o sabão ecológico reaproveitando o óleo 
de cozinha usado, foram realizadas oficinas e exposições. A metodologia adotada está pautada na proposta 
pedagógica de Educação Popular, na perspectiva de Paulo Freire, a qual proporciona o encontro dos sujeitos 
(universidade e comunidade) para refletirem a sua realidade concreta. Desta forma as oficinas aconteceram 
nos laboratórios dos cursos de Farmácia e de Estética, mas foram divulgadas pelas redes sociais, atingindo 
tanto a população interna da universidade quanto pessoas da comunidade. Para as oficinas foram utilizados 
lotes de óleo de cozinha usados provindos das lanchonetes e restaurantes da UNIVALI, como também 
dos óleos domésticos trazidos pelos participantes. Além do óleo foram empregados os reagentes mínimos 
necessários para a obtenção de uma formulação sólida. As exposições ocorreram em eventos como a Volvo 
Ocean Race, a Semana do Meio Ambiente, SIPAT de empresas, entre outros, demonstrando vídeos de 
conscientização, materiais informativos e os sabões produzidos, a partir do óleo nas oficinas, foram doados à 
população. As oficinas já realizadas tiveram uma produção de mais de 1000 sabões, com o reaproveitamento 
de 40 litros de óleo usados, e tanto as oficinas quanto as exposições atingiram uma grande variedade 
de público. Estas atividades proporcionaram a capacitação de muitas pessoas na produção do sabão, com 
biossegurança, com uma participação ativa dos sujeitos e uma intensa troca de saberes. Além de promover 
a conscientização do descarte correto e da possibilidade de reutilização do óleo, ocorre a consciência e 
reconhecimento da importância do descarte correto, visando a redução de danos tanto ao indivíduo quanto 
ao meio ambiente
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